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iABSTRAK
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN
KEPEMIMPINAN TERHADAPKEPUASAN KERJA KARYAWAN
PADA PT. PETRO PAPUA ENERGI DURI
KABUPATEN BENGKALIS
OLEH :
WULAN MERI YANI
11271200074
Penelitian ini dilakukan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten
Bengkalis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
lingkungan kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja
karyawan PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis,baik secara parsial
maupun simultan. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan pada PT.
Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 137 orang dan
sampelnya 58 orang.Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial
kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan
lingkungan kerja dan budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan kerja.Sedangkan secara simultan lingkungan kerja, budaya
organisasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
kerja.Dan kepemimpinan menjadi variabel yang dominan berpengaruh terhadap
kepuasan kerja pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis.
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi,Kepemimpinan dan
Kepuasan Kerja
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sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat
beriring salam penulis kirimkan buat kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad
SAW.
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dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakanda Genta Afrizal yang selalu ada dan selalu memberikan motivasi,
perhatian dan semangat kepada penulis serta Adik Dira Dwi Agustin yang
telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis
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3. Yang tersayang ibu Evi yang telah memberikan motivasi dan bantuan
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perguruan tinggi.
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meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,
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pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan
pikiran dalam membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan,
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